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Esta dissertação tem como objeto de estudo, a União Europeia do Seculo XXI, através de uma 
análise geopolítica, ferramenta esta de cariz multidisciplinar, tentar demonstrar, as suas 
debilidades pela inexistência de uma visão geopolítica comum.   
A existência de vontades externas, para este espaço pode condicionar a sobrevivência da União 
Europeia enquanto unidade orgânica, focamos ameaças reais ou potenciais, onde a sua 
antecipação pode ainda ajudar a conter a derrocada da União Europeia. 
Num espaço tão permeável a ameaças externas e internas urge repensar a criação de uma 
escola Geopolítica europeia, enquanto espaço de discussão e formação do meio académico e 
respetiva classe política europeia, onde o próprio conceito de União seja repensado ao nível dos 
seus Estados Membros. 
Esta concorrência interna tem vindo a fragilizar o Projeto Europeu, onde a sua indefinição tem 
criado brechas que podem ser aproveitadas por agendas internacionais, como o caso de grupos 
islâmicos. 
 
